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第765期 民國101年10月29日出刊 秘書處
賀   2012化學世界(Academic Ranking of World Universities)排名，本校化學系名列第43
 名，為臺灣僅有進入百大，在亞洲國家中僅次於日本、以色列，排名第3





















   可直接在課指組場地借用系統內申請。12月份有需要借用的社團，請先上網預約，靜



















   元，請使用101年6月15日開始公告使用新修正之採購申請單，如完全不需經採購組，
   請使用97年4月2日舊有之10萬元以下採購申請單
《研發處》
● 101學年度第二學期「國立清華大學補助教師聘用博士後研究員」將於10月31日申請
   截止
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=256
●國科會函告：「行政院國家科學委員會與台灣應用材料股份有限公司共同推動儀器設
   備合作開發計畫作業要點」，自即日停止適用，請查照轉知
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=295
●國家理論科學研究中心物理組訂於11月2至4日舉辦「3rd Joint Retreat on 
   Cosmology and LHC Physics」研討會，歡迎本校師生踴躍報名參加
參考網址：http://phys.cts.nthu.edu.tw/actnews/?Sn=78
●國家理論科學研究中心物理組訂於12月14、15日舉辦「NCTS workshop on novel 





































教育館 游曄 陳思羽 張鈞閔 陳亭竹
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 劉冀唐、林清文、王思平 高瑞鴻 林子驥、王敬嘉
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
11月6日 11月7日 11月8日
教育館 莊詠翔 謝杰燊、呂立揚 李奕楠、宋承恩
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 劉冀唐、林清文、王思平 王紹驊、陳熙 張鈞閔






   1.時間：晚上7點至9點。
   2.地點：清大科管院台積館一樓孫運璿演講廳。









1.時      間：11月6日(二)，上午9點10分至12點。






















                    http://edu.tcfst.org.tw/edm/2012Sem.asp。
【學科所】文化與學習講座：人機介面之設計& 評估
說明：
   1.講者：工業工程與工程管理系黃雪玲教授。
   2.時間：11月1日(四)下午3點20分至5點半。
   3.地點：教育館225會議室。
   4.網址：http://ils.nthu.edu.tw/files/14-1082-49961,r400-1.php。
● 10月29日至10月31日清華大學榮譽講座教授Michael Burawoy博士系列講座
參考網址: http://www2.hss.nthu.edu.tw/news_detail.php?id=565
